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RESUMEN 
Pregunta de revisión: ¿Cómo estamos protegidos para ejercer la masoterapia?
Objetivo:  Obtener  respuesta  de  los  ámbitos,  mecanismos  y  actuaciones  a
favor de la competencia del fisioterapeuta en la masoterapia.
Metodología:  Revisión  bibliográfica  sistemática  sobre  el  desarrollo
legislativo estatal en sanidad (ámbitos de actuación público-privado, competencias
administrativas y profesionales) y en profesiones tituladas, colegios profesionales e
intrusismo profesional,  actuaciones  de los CPF de España y sentencias  del poder
judicial.
Resultados: Tres son los ámbitos de protección. Normativo, en cuanto a que
la atribución competencial y habilitación profesional para su ejercicio son reguladas
por ley; administrativo, mediante procedimientos de inspección sanitaria y consumo
de las CCAA y actuaciones de divulgación informativa, asesoramiento y lucha contra
el intrusismo profesional (a través de denuncias administrativas y judiciales) de los
CPF; y judicial,  ejercido  por  Tribunales  y Juzgados de lo Penal,  competentes  de
conocer de los delitos de intrusismo profesional.
Conclusiones:  Se  concluye  una  atribución  clara  e  inequívoca  de  la
masoterapia  en  el  profesional  sanitario  fisioterapeuta.  Si  bien,  se  echa  en  falta
mejores mecanismos administrativos de prevención y control de centros en los que
su ejercicio económico pueda conllevar la realización de esta técnica; así como el
establecimiento  de  mayores  sanciones  administrativas  y  judiciales  que  hagan
replantearse la apertura de centros que no reúnan los requisitos legales o la aplicación
de esta técnica sin la debida titulación profesional, garantía no sólo a favor del propio
profesional sino a favor de la propia sociedad, titular del derecho a la protección de
la salud. 
Palabras  clave:  Fisioterapia,  masoterapia,  intrusismo  profesional,
habilitación profesional, competencia profesional.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Definición del problema de salud: 
“La Fisioterapia es la ciencia y el arte del tratamiento físico, es decir, el conjunto de
métodos, actuaciones y técnicas que, mediante la aplicación de medios y agentes
físicos, curan y previenen enfermedades, promueven la salud, recuperan, habilitan,
rehabilitan y readaptan a las personas afectadas de disfunciones psicofísicas o a las
que se desea mantener en un nivel adecuado de salud. El ejercicio de la Fisioterapia
incluye,  además,  la  ejecución,  por  el  fisioterapeuta,  de  pruebas…todas  ellas
enfocadas a establecer el diagnóstico fisioterapéutico como paso previo a cualquier
acto  fisioterapéutico.  Los  medios  y  agentes  físicos  que  emplea  la  Fisioterapia
abarcan: la electricidad, el calor, el frío, el masaje…
Estas  funciones  se  desempeñan,  entre  otras,  en  instituciones  sanitarias,  centros
docentes,  centros  de  servicios  sociales,  instituciones  deportivas,  consultorios  de
Fisioterapia,  centros  de  rehabilitación  y  recuperación  funcional,  gimnasios,
balnearios,  centros  geriátricos,  centros  educativos  y  de  educación  especial  e
integración, salud pública y comunitaria, así como en empresas haciendo promoción
y prevención de la salud, y domicilios de los usuarios.”. (1, 2)
La  práctica  del  masaje  tiene  sus  orígenes  en  India,  China  y  Egipto,  siendo
reflejada en este país en el papiro de Berlín, los relieves de la tumba de Ankhamahor
o las pinturas de la de Khety. Si bien, en Europa hay que avanzar hasta mediados del
siglo  XIX  para  verse  publicados  los  primeros  documentos  de  la  técnica  de  la
masoterapia, en concreto, La Gazette Médicale de París dio difusión al tratado sobre
massotherapia y, en España, fue el  Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia quien
difundió un artículo del médico Mariano Delgrás el cual aludía a una nueva técnica
de curación pero reconociendo en el mismo que se trataba de uno de los primeros
métodos  utilizados  por  la  humanidad  y  que  ha  ido  ejerciéndose  por  diferentes
profesionalidades, tanto médicos cirujanos como curanderos paganos o mujerzuelas.
Así, en nuestro país, el primer reconocimiento competencial de la práctica del
masaje en otra figura que no fuera la del médico-cirujano vino dada por la Ley de
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Instrucción Pública de 1857 a favor de un nuevo profesional: el practicante.  Pero tal
práctica quedaba relegada a la rubefacción y aplicación medicamentosa, quedando en
facultad del médico la delegación de esta técnica manual bajo criterios de habilidad y
vigilancia constante, como así se estableció en el Primer Congreso de Fisioterapia,
Lieja 1905. Y no fue hasta la aprobación de la Orden Ministerial de 26 de noviembre
de 1945 el momento en que la profesión de masajista terapéutico era habilitación
única  y  exclusiva  del  practicante.  Figura  que  fue  sustituida  por  la  de  Ayudante
Técnico Sanitario (3) y, finalmente, con el RD 2965/1980, de 12 de diciembre, sobre
integración  en  la  Universidad  de  los  estudios  de  Fisioterapia  como  Escuelas
Universitarias  de Fisioterapia,  se creó el  título de Diplomado en Fisioterapia (4),
transformándose en título de Grado en Fisioterapia en virtud del RD 1393/2007, de
29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales (5).
1.2. Análisis de situación
Todo el desarrollo de la técnica de la masoterapia ha venido acompañado con
el objetivo de su reconocimiento científico y la regulación del ejercicio profesional,
garantía del propio personal competente para su aplicación y frente al denominado
intrusismo profesional.
Pero desde sus orígenes hasta la actualidad, tal circunstancia sigue existiendo
siendo, inclusive, observables y cuantificables los riesgos para la propia salud de los
ciudadanos como se ha ido demostrando con las numerosas denuncias a causa de
diversas  lesiones  concurridas  en  éstos  por  la  asistencia  de  los  denominados
pseudo-profesionales.
1.3. Justificación del estudio
La importancia de este estudio radica en la necesidad de recoger los diferentes
métodos  o sectores  bajo  los  que  el  fisioterapeuta  se  encuentra  amparado  a  nivel
profesional como sujeto activo competente de la masoterapia y la propia sociedad,
quien ha de encontrar  seguridad jurídica  y profesional,  como sujeto pasivo de la
misma dentro de nuestro de Estado del Bienestar y de la Salud.
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Comprobar si existe en la actualidad una real y exclusiva atribución competencial
de la técnica de la masoterapia en la figura del fisioterapeuta, así como los niveles de
protección ante la misma.
2.2. Objetivos específicos
1º. Revisar el ámbito legislativo relativo a la competencia de la masoterapia y la
habilitación profesional para la misma.
2º. Verificar  las  potestades  legalmente  conferidas  a  Administraciones  y
Organismos Públicos respecto de la autorización,  supervisión y sanción de
centros y “profesionales” que la ejercen, así como otras funciones propias de
promoción de la salud y divulgación informativa.
3º. Señalar  las  consecuencias  administrativas  y  judiciales  por  incumplimiento
normativo.
4º. Evaluar  la  efectividad  de  las  actuaciones  anteriormente  citadas  llevadas  a
cabo hasta el momento.
5º. Analizar  las  deficiencias  o  carencias  de  todos  los  procedimientos  y
mecanismos  de  actuación  correspondientes  a  los  distintos  niveles  de
protección: legislativo, administrativo y judicial.
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3. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN DE ESTUDIOS
3.1. Formulación de la pregunta de investigación
En  el  marco  de  la  práctica  basada  en  la  evidencia,  el  punto  de  partida  lo
constituye  la  formulación  de  la  pregunta  de  investigación, de  tal  forma  que  nos
permita delimitar las necesidades de información y elaborar la estrategia de búsqueda
más eficiente.
“¿Cómo estamos protegidos  frente  al  intrusismo profesional  para ejercer  la
masoterapia?”
3.2. Fuentes de información
- Web de la Agencia Estatal  BOE, organismo público adscrito al Ministerio de la
Presidencia,  Relaciones  con las  Cortes  e  Igualdad,  donde se recoge y  publica  el
ordenamiento  jurídico  español,  tanto  vigente  como  derogado  en  la  actualidad.  
-  Webs  de  los  Colegios  Profesionales  de  Fisioterapeutas  así  como  del  Consejo
General de Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de España. 
- Libro “Guía de masoterapia para fisioterapeutas”.
3.3. Metodología de búsqueda 
La metodología de búsqueda ha sido la revisión bibliográfica.
3.4. Criterios de inclusión y exclusión 
Se han contemplado como criterios de inclusión los términos de “fisioterapia”,
“masoterapia” e “intrusismo profesional” en la documentación, así como el carácter
normativo, validez jurídica o judicial de ésta. Excluyéndose lo relacionado con otras
técnicas  de  fisioterapia  o  sectores  económicos  fuera  del  ámbito  sanitario  de  la
fisioterapia.
3.5. Selección de los documentos
Se  presenta  a  continuación  (Tabla  1),  la  relación  de  todos  los  documentos
seleccionados que cumplen los criterios de inclusión de esta revisión.
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Tabla 1. Relación de documentos seleccionados
Normativa:
- Resolución 03/2010 del CGCPFE, Documento Marco Perfil del Fisioterapeuta (1)
- RD 1001/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos Grales del CFCPF (2)
- RD 2965/1980, de 12 de diciembre, sobre integración de los estudios de Fisioterapia como Escuelas
Universitarias de Fisioterapia (4)
-  RD  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas
universitarias oficiales (5)
- Constitución Española de 29 de diciembre de 1978 (6)
- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (7)
- Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de profesiones sanitarias (8)
- Resolución de 14 de febrero de 2008, de la SE de Universidades e Investigación (9)
- Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta (10)
- Ley 21/1998, de 1 de julio, por la que se crea el CFCPF (11)
- Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (12)
- Orden IYJ/348/2009, de 11 de febrero, Estatuto particular del CPFCyL (16)
- LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (17)
- LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (18)
- Resolución 01/2018 del CGCFPE, por la que se aprueba el documento relativo a la definición del
acto fisioterápico (20)
-  Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre,  por el  que se incorpora al  ordenamiento jurídico
español la Directiva 2005/36/CE (24)
Actuaciones administrativas e institucionales:
- Campañas publicitarias y de actuación colegial. (Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de las
Comunidades Autónomas de Madrid, Andalucía  y Castilla y León) (13-15)
Actuaciones judiciales:
- Jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 111/1993, de 25 de marzo) (19)
- Sentencia Nº 359/1997 de la AP de Valencia (21)
- Sentencia Nº 82/2017 de la AP de Pamplona/Iruña (22)
- Sentencia Nº 332/2018 de la AP de Zaragoza (23)
Otros:
- Capítulo 1 de Guía de masoterapia para fisioterapeutas (3)
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3.6. Extracción de datos y evaluación de la calidad
-  En el ámbito jurídico,  se obtiene todo lo relativo a las competencias atribuidas
constitucionalmente al Estado y a las CCAA en materia sanitaria y laboral así como
su desarrollo normativo, orientado a la competencia en masoterapia y la habilitación
profesional para su ejercicio.
- En el ámbito administrativo o institucional, se extrae el ejercicio de las potestades
de la Administración Pública así como de los Colegios Profesionales de Fisioterapia
en lo referente a la salvaguardia de la competencia en masoterapia y a la divulgación
informativa sobre la misma.
 - En el ámbito judicial, se recogen sentencias a favor de la figura del fisioterapeuta
en  la  aplicación  de  la  masoterapia  declarando  como  intrusismo  profesional  el
ejercicio  de la  ésta  por parte  de centros  y personas  que no reúnen los requisitos
exigidos por ley.
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4. SÍNTESIS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
4.1. Protección Normativa o Jurídica
Hay que destacar, según nuestra Carta Magna, la Constitución Española de
1978, cúspide del ordenamiento jurídico español, en su Título I “De los Derechos y
Deberes Fundamentales”, art. 43, se reconoce el derecho a la protección de la salud,
siendo competentes de su organización y tutela los poderes públicos. Así mismo, en
su Título VIII “De la Organización Territorial del Estado”, art. 148.1.21, se otorga
como competencia exclusiva autonómica la sanidad e higiene, si bien, compete al
Estado las bases y coordinación general de sanidad, según el artículo 149.1.16 (6).
Conforme a  ello,  se  aprueba la  Ley 14/1986,  de 25 de  abril,  Generad de
Sanidad, que concibe un SNS como el conjunto coordinado de los servicios de salud
de las CCAA, en cuanto a prestación pública (preámbulo), y, en cuanto a prestación
privada, reconoce la libertad de empresa (art. 89) (7), de acuerdo con el art. 38 de la
CE (6). 
En línea con ello y siguiendo el  texto constitucional,  el  art.  36 reserva la
regulación de las profesiones tituladas mediante ley. Así, en el ámbito de la salud, por
la  Ley 44/2003,  de 21 de noviembre,  de ordenación de profesiones sanitarias,  se
define  como  profesión  sanitaria  aquélla  que  la  normativa  universitaria  reconoce
como  titulación  del  ámbito  de  la  salud  y  que  en  la  actualidad  goza  de  una
organización  colegial  reconocida  por  los  poderes  públicos  (preámbulo)  (8).
Concretando,  la  figura  del  fisioterapeuta  será  el  Diplomado  universitario  en
Fisioterapia  (actualmente,  Graduado  en  Fisioterapia  (5)),  quien  presta  cuidados
propios de su disciplina a través de tratamientos con medios y agentes físicos con el
objeto  de  prevenir,  rehabilitar  o  recuperar  las  disfunciones  o  discapacidades
somáticas (art. 7.2b) (8).
Paralelo a ello, el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (de cara a la armonización de
titulaciones universitarias dentro de la UE) (5), la  Resolución de 14 de febrero de
2008, de la SE de Universidades e Investigación, por la que se publica el Acuerdo de
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Consejo  de  Ministros  de  8  de  febrero  de  2008,  por  el  que  se  establecen  las
condiciones  a  las que deberán adecuarse los planes  de estudios  conducentes  a  la
obtención  de  títulos  que  habiliten  para  el  ejercicio  de  la  profesión  regulada  de
Fisioterapeuta (9) y la Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten
para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta (10), encuadran el marco legal en
lo que respecta a la titulación para ejercer la fisioterapia.
Complementariamente, la anterior citada Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, en su art. 40.10 se establece como competencia de la Administración del
Estado  “la  homologación  de  programas  de  formación  postgraduada,
perfeccionamiento y especialización del personal sanitario, a efectos de regulación
de las condiciones de obtención de títulos académicos” (7).
Llegados  a  este  momento  del  análisis  del  estudio,  el  punto  clave  es  la
atribución competencial de la masoterapia en el profesional sanitario fisioterapeuta.
Esto se encuentra en el RD 1001/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueban
los  Estatutos  Generales  del  Consejo  General  de  Colegios  de  Fisioterapeutas  (a
propuesta de la Ministra de Sanidad, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberación del Consejo de Ministros) (2), corporación de derecho público creada
por la Ley 21/1998, de 1 de julio, por la que se crea el Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas (11). En concreto, el art. 2 del citado Real Decreto determina que
dentro de las funciones del fisioterapeuta se encuentra la aplicación de medios físicos
con efectos terapéuticos  en los tratamientos  prestados a  los usuarios  de todas las
especialidades de medicina y cirugía, de entre los cuales se encuentra el masaje, con
el objetivo de promover, mantener, restablecer y aumentar el nivel de salud de los
ciudadanos.  Pudiéndose desempeñar,  según el art.  1.2 del mismo, en instituciones
sanitarias,  deportivas,  centros  docentes,  consultorios  de  fisioterapia,  centros  de
rehabilitación  y  recuperación  funcional,  gimnasios,  balnearios,  domicilios  de  los
usuarios, entre muchos más (2).
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4.2. Protección Administrativa o Institucional
Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en su art. 13 atribuye al
Gobierno la potestad de aprobar normas para evitar el intrusismo profesional y la
mala  práctica  y  contempla,  según  el  art.  37,  la  previsión  de  procedimientos  de
autorización previa de centros sanitarios, cuya omisión causará la clausura o cierre de
dichos establecimientos o servicios, así como un régimen sancionador a nivel estatal
y autonómico, a lo largo de los art.32 al 36 (7).
Con  mayor  detalle  lo  dispone  la  Ley  44/2003,  de  21  de  noviembre,  de
ordenación de profesiones sanitarias, art. 45, y en referencia al ejercicio profesional
sanitario privado, establece la obligación de reunir los requisitos de autorización y
acreditación, con garantía de seguridad y calidad. Siendo competentes de velar por su
cumplimiento  las  Administraciones  públicas  autonómicas  dentro  de  su  ámbito
geográfico pudiendo recabar colaboración de agencias de calidad o de los colegios
profesionales (8).
De otra  parte,  los  colegios  profesionales,  regulado su régimen por  la  Ley
2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, de acuerdo con el art.36 de la
CE (6), son corporaciones de derecho público entre cuyos fines destacan “la defensa
de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados”, a tenor de lo dispuesto
en el art. 1.3  (12). Funciones que, a su vez, son coordinadas a través del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas, competencia atribuida a esta corporación por
el  art.  8.5b del  RD 1001/2002,  de 27 de septiembre,  por el  que se aprueban los
Estatutos Generales del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (2). 
En este sentido, a través de ellos se han llevado a cabo diversas actuaciones:
campañas  divulgativas,  denuncias  administrativas  (en  Sanidad  y  Consumo)  y
judiciales  contra  el  intrusismo profesional,  régimen  disciplinario  de  profesionales
colegiados y adhesión a órganos de control, como se exponen a continuación:
 Campañas divulgativas, como son las del:
-  CPFCM,  a  través  de  su  página  Web  (13.1)  y  en  su  App  de  Información  al
Ciudadano,  en la  cual  se  aporta  información  sobre  lo  que  es  la  Fisioterapia,  los
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derechos  de  la  población  paciente-cliente  y  la  diferencia  con  el  denominado
“masajista”, entre otros.
- ICPFA, que traslada la información en los diferentes medios de la Sociedad de la
Información (redes sociales y televisión)  (14.1), alertando sobre la nulidad de los
cursos de quiromasaje haciendo una comparativa con respecto a lo que sería en otras
profesiones (ver Anexo I).
- CPFCyL, que amplía información sobre los cursos de masaje ofertados a cualquier
particular  (15.1),  incluyéndose  un  cartel  informativo  sobre  la  homologación  y
acreditación de los cursos de masaje (ver Anexo II).
 Denuncias administrativas (Sanidad y Consumo) y judiciales contra el intrusismo
profesional:
- En enero de 2019 el CPFCM, ya contaba con más de 100 denuncias por intrusismo
profesional presentadas en la anualidad anterior 2018, tanto a centros de tratamiento
como a centros formativos (13.2). Ofrece, a su vez, el servicio de “ventanilla única”
para  informar  al  ciudadano  al  respecto  e  iniciar  la  tramitación  de  los  oportunos
procedimientos ante Sanidad o Consumo (13.3) (como también lo disponen el resto
de  Colegios  Profesionales  de Fisioterapeutas).  Además,  se  muestra  el  flujo  de  la
tramitación (ver Anexo III).
- Desde 2018, el ICPFA, presenta información para proceder a comunicar al mismo,
tanto por particulares  como por profesionales,  sobre posibles casos de intrusismo
profesional  de cara  a  presentar,  a  instancia  de  la  corporación,  la  correspondiente
demanda en el ámbito judicial (14.2).
 Régimen disciplinario de profesionales colegiados.
- Hay que resaltar que, entre los Estatutos del CPFCyL se contempla, en su art. 48, 
como falta muy grave “el intrusismo profesional, el fomento y su 
encubrimiento…” cuya sanción conlleva la suspensión del ejercicio profesional 
por un período determinado o la expulsión del Colegio, según el art. 49 (16).
 Adhesión a órganos de control.
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- Es el caso del CPFCM, adhesionado al  Observatorio contra las pseudociencias,
pseudoterapias,  intrusismo  y  sectas  sanitarias, organizado  por  la  Organización
Médica Colegial (OMC) (13.4). 
4.3. Protección Judicial
Si bien  es  cierto  que la  CE reconoce  el  derecho al  trabajo  y el  deber  de
trabajar así como la libertad de empresa, art. 35 y 38 respectivamente, también sujeta
la  actuación  de  los  ciudadanos  y  poderes  públicos  a  la  misma  y  al  resto  del
ordenamiento jurídico, según el art. 9.1. Haciendo reserva, en su Título VIII, al Poder
Judicial de la administración de justicia, es decir, de la potestad jurisdiccional  (6)
desarrollada en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y por la que
se atribuye al orden penal el conocimiento de las causas y juicios criminales (17). 
En este sentido, hay que atenerse a lo contemplado en la LO 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal. En concreto, en su artículo 403, expone como delito
de intrusismo profesional:
“1. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente
título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación
vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses. Si la actividad
profesional  desarrollada  exigiere  un  título  oficial  que  acredite  la  capacitación
necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de
dicho título, se impondrá la pena de multa de seis a doce meses.
2. Se impondrá una pena de prisión de seis meses a dos años si concurriese
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Si  el  culpable,  además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional
amparada por el título referido.
b) Si el culpable ejerciere los actos a los que se refiere el apartado anterior en un
local o establecimiento abierto al público en el que se anunciare la prestación de
servicios propios de aquella profesión.” (18).
En virtud de ello y defendido por el Tribunal Constitucional en su Sentencia
111/1993, de 25 de marzo, la cual expresa que “todo ello concuerda perfectamente
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con la identificación del «título» a que alude el arto 321.1 del Código Penal con un
«título  académico oficial».  Pues  de esta  suerte  quedaría reservado el  ámbito de
aplicación de dicho precepto a aquellas profesiones que por incidir sobre bienes
jurídicos de la máxima relevancia –vida, integridad corporal, libertad y seguridad-
no sólo necesitan para su ejercicio la realización de aquellos estudios que requieren
la posesión de un título universitario ad hoc sino que también merecen la especial
protección que garantiza el instrumento penal frente a toda intromisión que pudiere
suponer la lesión o puesta en peligro de tales bienes jurídicos (19). 
Ante lo cual y previo a destacar las últimas sentencias publicadas, señalar que
se contempla como acto propio de la profesión de fisioterapia el denominado  acto
fisioterápico,  definido  por  Resolución  01/2018  del  CGCPFE  (20),  como  “todo
servicio prestado por el  Titulado en Fisioterapia,  realizado en el  ejercicio de su
profesión  con  libertad  de  decisión,  autonomía  profesional,  dirigido  a  usuarios,
grupos y comunidades” englobando en el mismo la masoterapia como se ha expuesto
a lo largo de este análisis y como se demuestra en las siguientes sentencias judiciales:
 Sentencia Nº 359/1197, de fecha 14 de octubre de 1997 de la AP de Valencia,
Sección  2ª,  ratifica  el  Juzgado  de  lo  Penal  Nº  12  de  Valencia,  en  los  autos  de
Procedimiento  Abreviado  Nº  277/1996  de  5  de  diciembre  de  1996,  que  dictó
Sentencia cuyo Fallo es el siguiente tenor literal:  "Que debo condenar y condeno a
Don Rafael , como responsable en concepto de autor de usurpación de funciones,…,
a las penas de siete meses de prisión menor, y suspensión de todo cargo público y
derecho de sufragio por tal  tiempo, así  corro al pago de las costas del presente
procedimiento. Cuyos antecedentes de hecho en el procedimiento judicial fueron: “se
anunciaba  en  la  prensa,  por  medio  del  siguiente  texto  "Masaje  terapéutico,
deportivo, relajante, diario, cita previa", correspondiendo esta actividad profesional
de  masajista  a  los  titulados  de  grado  medio  diplomados  en  Fisioterapia;  ayo
habiendo resultado probado que dicho Sr. Rafael se hiciese pasar públicamente por
fisioterapeuta, o diplomado en Fisioterapia” (21).
 Sentencia Nº 82/2017 de la AP de Pamplona, Sección 2ª, con fecha 28 de
octubre de 2016, ratifica el Juzgado de lo Penal Nº 4 de Pamplona/Iruña, en los autos
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de  Procedimiento  Abreviado  Nº  226/2016,  que  dictó  Sentencia  cuyo  Fallo  es  el
siguiente tenor literal:  " ...Que debo condenar y condeno a doña Antonieta como
autora responsable de un delito de intrusismo profesional previsto en el art. 403 del
Código Penal, a la pena de 6 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros y una
responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada
dos cuotas no satisfechas, así como al pago de las costas causadas en este delito
incluidas  las  de  la  acusación  particular.". La  acusada  venía  realizando  masajes
terapéuticos  y  preventivos en  el  marco  de  una  relación  contractual  en  la  que  se
preveía la prestación de servicios de fisioterapia (22).
 Sentencia Nº 332/2018 de fecha 30 de julio de 2018 de la  AP de Zaragoza,
Sección 3ª, ratifica la Sentencia de 1 de junio de 2018 del Juzgado de lo Penal Nº2 de
Zaragoza que condena por intrusismo profesional a  “don Primitivo,…, desde fecha
no determinada y anunciándose en un establecimiento abierto al público como "
Primitivo.  Quiromasajista" … ha venido realizando mediante precio tratamientos
físicos de  masaje natural reservados a los fisioterapeutas, dado que los aplicaba
incluso  si  la  persona estaba afectada de lesiones  musculares  o articulares  y  sin
previo diagnóstico ni análisis de documentación médica”, con la pena de doce meses
de multa, con una cuota diaria de 6 € (23).
La  Tabla  2 que  se  presenta  a  continuación,  muestra  una  síntesis  de  los
resultados presentados.








Derecho: protección salud. Trabajo.
Deber: 
-Sujeción a la CE/ordenamiento jurídico








-Profesiones tituladas y colegios profesionales
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-Estado: coordinar el SNS y dictar normas para evitar el
intrusismo profesional
-CCAA: servicios de salud
Admttva
Otorgamiento competencial:
-Estado: homologación formación postgrado del personal
sanitario
-CCAA:  procedimiento  de  autorización  previa  centros








-Reconocimiento por normativa universitaria
-Colegiación Profesional
Fisioterapia: profesión sanitaria y definición (*masaje)
Admttva
Otorgamiento competencial:
-CCAA: garantizar el cumplimiento de los requisitos de
autorización  y  acreditación  en  el  ejercicio  profesional
sanitario privado









Requisitos  para  la  verificación  de  los  títulos





-Defensa de los intereses profesionales
-Protección de consumidores y usuarios
Ley 21/1998 (11) 1998 Admttva Creación CGCPFE: corporación pública
Resol. 03/2018
CGCPF (1) 
2018 Jurídica Fisioterapia: profesión sanitaria y definición (*masaje)
Resol.01/2018
CGCPF (20)





Jurídica Fisioterapeuta: funciones (*masaje)







Denuncias Admttva y judicial: intrusismo profesional
Otros servicios: ventanilla única
Adhesión órganos de control: Observatorio contra las
pseudo-ciencias/-terapias, intrusismo
Web ICPFA (14) 2018 Admttva
Campaña divulgativa S.I.:
Nulidad cursos quiromasaje
Denuncias Admttva y judicial: intrusismo profesional
Otros servicios: ventanilla única
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Homologación y acreditación cursos de masaje
Régimen disciplinario: Intrusismo profesional, fomento
y encubrimiento
Otros servicios: ventanilla única
LO 6/1985 Poder 
Judicial (17)
1985 Judicial Atribución competencial: Orden Penal
LO 10/1995 Código 
Penal (18)
1995 Judicial
Figura jurídica: Delito de intrusismo profesional
Pena:  multa de 12-24 meses si actos propios sin título
académico, multa de 6-12 meses si actividad profesional
sin título oficial  y  prisión de 6-24 meses si  atribución
pública  profesional  o  anuncio  de  la  prestación  de





Judicial Condenatorias por intrusismo profesional
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5. DISCUSIÓN
En  primer  lugar,  siguiendo  el  orden  anterior,  se  confirma  que  es  el
ordenamiento jurídico quien otorga la competencia del ejercicio de la masoterapia en
la  figura  del  personal  sanitario  fisioterapeuta,  el  cual,  así  mismo,  requiere  de
titulación  universitaria  oficial  reconocida  por  el  mismo sistema normativo  estatal
para su habilitación profesional. Pero no hay que olvida que, siendo España país de
la Unión Europea, está sujeto al denominado acervo comunitario por lo que será de
aplicación  las  directivas  sobre  reconocimiento  recíproco,  entre  los  Estados
miembros,  de  cuantos  títulos  relativos  al  ejercicio  de  profesiones  sanitarias
subordinadas al acceso de las actividades referidas Al respecto cabe decir, de forma
comparada,  que  si  bien  la  Directiva 2005/36/CE del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones
profesionales, siendo incorporada al ordenamiento jurídico español a través del RD
1837/2008,  de 8 de noviembre  (24),  hace  alusión  a  las  titulaciones  de medicina,
enfermería  y  veterinaria,  entre  otras,  no  aparece  normativa  europea  de
reconocimiento en el área de la fisioterapia. De ser así, constituiría otra limitación
más al ejercicio profesional de la misma traduciéndose en una garantía mayor del
mismo y de las técnicas a él conferidas, dentro de la libre prestación de servicios y
libertad de circulación de trabajadores del Mercado Único Europeo.
Inclusive, no sólo se contemplan unos requisitos de titulación oficial para la
profesión sanitaria competente sino que abarca la formación de postgrado, quedando,
por tanto, sin validez académica ni profesional cuantos cursos de masoterapia no se
encuadren en los mismos.
A  nivel  administrativo  o  institucional  son  muchos  los  entes  públicos
implicados en el ámbito de protección, atribuido nuevamente por el ordenamiento
jurídico, como son: el Gobierno, la Administración del Estado y de las CCAA así
como los Colegios Profesionales de Fisioterapeutas. Cada uno dotados de diferentes
mecanismos para la defensa de la aplicación de la masoterapia por el fisioterapeuta,
que  van desde la  elaboración de normas  para evitar  el  intrusismo profesional,  la
previsión  de  procedimientos  de  autorización  y  control  de  centros  así  como  un
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régimen sancionador complementario hasta la propia actuación de denuncia como
entidad con interés legítimo contra el intrusismo profesional. 
Pero no menos importante, como se desprende del análisis, es la divulgación
informativa de lo que es la masoterapia y quién es competente para aplicarla,  así
como la formación oficial de la misma.
Por último, en este ámbito, resulta llamativo y meritorio la implicación de
muchas  corporaciones  públicas  en  aunar  esfuerzos  y  cooperar  para  prevenir  las
múltiples  situaciones  de  intrusismo  profesional  en  el  área  de  la  salud,  haciendo
posible una protección interinstitucional. Claro ejemplo de ello fue la adhesión del
CPFCM al Observatorio de la OMS.
Y qué decir del Poder Judicial, como tercer poder del Estado español, con las
numerosas sentencias de los Juzgados y Tribunales de lo Penal que, en el ámbito de
su  competencia  material  y  geográfica,  demuestran  la  defensa  de  la  competencia
profesional del fisioterapeuta en la masoterapia frente a otros actores, pero no sólo
con este fin sino con el de la protección de la salud de toda la sociedad.
Las Limitaciones  de este estudio vienen determinadas  fundamentalmente
por varios aspectos:
- Los procedimientos de inspección sanitaria y consumo de las CCAA no son
públicos, por lo que se desconoce el número y el fondo de las resoluciones
dadas hasta el momento.
- La falta de publicaciones que nos indiquen hasta qué punto la información
llega a los consumidores y usuarios-pacientes o, en otro sentido, nos permitan
evidenciar cambios.
- La heterogeneidad de normativa autonómica y de actuación de los Colegios
Profesionales de Fisioterapeutas en todo el territorio español.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las principales conclusiones derivadas del presente estudio son:
Primera: Se  comprueba  y  ratifica  la  diversidad  de  ámbitos  de  protección  del
profesional  fisioterapeuta  en su competencia,  atribuida  inequívocamente,  sobre la
masoterapia  tanto  a  nivel  normativo,  administrativo  como  jurisdiccional.
Culminando en el principio constitucional  de que tanto ciudadanos como poderes
públicos están sujetos a la CE y resto del ordenamiento jurídico, establecido en el art.
9.1 en la misma norma suprema. Si bien, por hacer de esa protección un nivel más
alto de realidad, sobre todo desde el punto de vista preventivo, sería conveniente el
desarrollo de las recomendaciones señalas en los siguientes puntos.
Segunda:  Las  medidas  llevadas  a  cabo  por  los  Colegios  Profesionales  de
Fisioterapeutas han supuesto un mayor conocimiento por parte de la sociedad de la
figura del fisioterapeuta y de la técnica de la masoterapia. Tales medidas han de ser
mantenidas  en  el  tiempo  y  evolucionando  en  paralelo  con las  Tecnologías  de  la
Sociedad de la Información para hacerlo más próximo a las nuevas generaciones.
Compromiso  que  ha  de  ser  asumido  por  el  competente  para  la  promoción  y
coordinación  de  las  actuaciones  de  todos  los  Colegios  Profesionales  de
Fisioterapeutas existentes en España, el CGCPF.
Tercera:  Se hace necesario un mayor compromiso por parte del personal sanitario
fisioterapeuta en la defensa de la técnica de la masoterapia como propia del mismo,
informando al propio paciente así como comunicando a su Colegio Profesional de los
posibles casos de intrusismo profesional que pueda sospechar.
Cuarta: Sería  conveniente,  como  así  reclaman  los  Colegios  Profesionales  de
Fisioterapeutas  un  endurecimiento  de  las  medidas  sancionadoras  en  defensa  y
protección de los consumidores, de acuerdo con el art. 51 CE y el TC en Sentencia
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111/1993, de 25 de marzo, “De manera que cuanto más relevancia social tuvieran
dichos  intereses,  mayor  sería  el  nivel  de  conocimientos  requeridos  para  el
desempeño de  la  actividad profesional  que sobre  ellos  incidiera;  y,  lógicamente,
mayor habría de ser el grado de control estatal sobre los mismos y más grave la
sanción imponible en caso de desempeño de los «actos propios» de dicha profesión
por quienes no estuvieran oficialmente capacitados para ello”.
Futuras líneas de investigación:
 Proceder  a  un  análisis  de  las  profesiones  competentes  en  la  aplicación  de
masoterapia reconocidas por cada país miembro de la UE y poder comprobar si
otros  profesionales,  en  el  ámbito  del  Mercado  Único  Europeo,  pudieran  ser
competentes de su aplicación en España.
 Realizar un estudio exhaustivo de cada CCAA en lo referente a su normativa de
desarrollo,  en  materia  de  sanidad  y  consumo,  y  su  actividad  administrativa,
profundizando  en  los  mecanismos  o  procedimientos  de  inspección,  control  y
sanción y poder concluir, en la posible necesidad de elaboración y aprobación de
legislación  estatal  armonizadora  de  cara  a  una  mayor  y  eficaz  protección.
Aplicable  también  sería  en  lo  que  a  los  diferentes  Colegios  Profesionales  de
Fisioterapeutas  respecta,  para  verificar  que  todos  llevan  a  cabo  las  tareas  de
divulgación, asesoramiento y actuación en su ámbito geográfico. 
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8. ANEXOS:     Anexo I
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